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TRIDESET I SEST GODINA RADIO LUDBREGA
^>#adio Ludbreg je počeo radom 26. srpnja 1966. godine i spada među najstarije radio postaje u 
Hrvatskoj, posebice u Podravini. Započeo je kao Lokalna radio stanica Ludbreg u sastavu Narodnoga 
sveučilišta Ludbreg koje je osnovano 1961. i već je u svom sastavu imalo Centar za obrazovanje 
odraslih i Centar za kulturu, a osnivanjem radio stanice, započeo je radom i Centar za informiranje. 
Narodnim sveučilištem Ludbreg u to je vrijeme rukovodio Dragutin Novak pa je bio osnivač radija i 
prvi glavni urednik. Program su pripremali djelatnici Sveučilišta i vanjski suradnici. Prva spikerica na 
radiju bila je nastavnica ludbreške škole, Justina - Kety Novak, a prvi radio tehničar poznati ludbreški 
radio amater Milan Molnar. Prvi profesionalni novinar i urednik, Franjo Vrtulek, zaposlen je na 
Lokalnoj radio stanici Ludbreg početkom 1968. godine, a godinu dana kasnije zaposlen je i prvi 
profesionalni radio tehničar, Ivan Fabuš. U međuvremenu su još tehničke poslove na radiju obavljali 
Vlado Bogadi i Ljudevit Kišić. Nova zapošljavanja na radiju uslijedila su tek polovicom sedamdesetih, 
zatim početkom osamdesetih i krajem devedesetih godina prošloga stoljeća. Danas na Radio 
Ludbregu radi devet zaposlenih te desetak vanjskih suradnika.
Radom se počelo na samo izgrađenoj radio stanici, koju su napravili tehničari i inženjeri Radio 
Zagreba, danas Hrvatskoga radija, a program je prenošen putem 50-watnoga srednjevalnoga radio 
predajnika - odašiljača i T-antene razapete između zgrada Stare jezgre dvorca Batthyany. Radio se 
javljao na srednjevalnom području od 205 metara. U početku je program emitiran samo nedjeljom, 
kasnije je proširen na srijedu pa na četvrtak i petak. Emitirano je tek nekoliko sati programa dnevno 
i to uglavnom u poslijepodnevnim satima. U ostalo je vrijeme prenošen prvi program Radio Zagreba 
koji se na ovom području slabije čuo pa je predajnik Lokalne radio stanice Ludbreg ujedno bio i 
repetitor toga programa za ovo područje. U devedesetim godina Radio Ludbreg je reemitirao 
program Obiteljskoga radija koji je emitirao program iz Velike Gorice i bio jedan od najslušanijih 
lokalnih radija.
U tehničkom smislu Radio Ludbreg je obnavljan u nekoliko navrata. Sredinom sedamdesetih godina 
kupljena je radio oprema od Radio Gole, s prvim profesionalnim reporterskim magnetofonom. 
Godine 1985. radio je potpuno moderniziran - nabavljena je nova oprema - tonski stol, 
magnetofoni, gramofoni, kao i novi 300-vvatni UKV-e predajnik te novi antenski sustav postavljen na 
zgradi Sveučilišta. Sve je to dopremila i u Ludbregu postavila tvrtka "ELKOM" iz Zagreba. Tom je 
prigodom uređen i novi manji studio te režija u prizemlju zgrade Sveučilišta kuda je preseljena nova 
radio stanica. Kasnije su kupljena još dva nova profesionalna "Revox" magnetofona kao i novi 
rekorderi i kazetofoni. Početkom devedesetih godina sagrađen je novi, trideset metarski antenski 
stup u Ludbreškim Vinogradima i na njemu smještena nova antena Radio Ludbrega te je kupljen novi 
UKV-e predajnik snage od jednoga kilovata. Sve je to i danas u funkciji, uz uređenu, 
novoopremljenu i kompjutoriziranu režiju i studio Radio Ludbrega koji su obnavljani od 1997. do 
2001. godine u zakupljenim prostorima u Otvorenom učilištu "Dragutin Novak" u Ludbregu. 
Početak devedesetih godina 20. stoljeća bilo je vrijeme Domovinskoga rata kada se Radio Ludbreg 
aktivno uključio i činio jedinstveni sustav Hrvatskoga radija jer je nacionalni Radio bio
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onesposobljen. Na Radio Ludbregu u to je vrijeme ostvareno više stotina i tisuća sati dežurstava zbog 
praćenja, upozoravanja i obavješćivanja stanovništva o opasnostima za vrijeme zračnih uzbuna, a 
prenošene su i sve druge potrebne informacije iz Kriznoga štaba i drugih organa i tijela. Radio 
Ludbreg, odlukom Kriznoga štaba, prenio je i prve obavijesti o pozivu dragovoljaca te je sudjelovao 
u brojnim humanitarnim akcijama, kao i u prikupljanju pomoći i potrepština za dragovoljce na 
ratištima. Izvještavao je s ratišta, a i danas prati rad udruga proizašlih iz Domovinskoga rata. Radio 
Ludbreg danas emitira vlastiti program 17 sati dnevno radnim danom, a nedjelom 14 sati. Razmišlja 
se i o 24-satnom radio programu. Strukturom emitiranoga radio programa nastoji se zadovoljiti 
zanimanje cjelokupnoga stanovništva ludbreškoga područja. Posebno se njeguje informativni, 
edukativni i zabavni program, a radio predstavlja i određeni vid povezivanja i socijalizacije 
stanovništva na ovom području. Dnevno mu stiže i po nekoliko stotina telefonskih i drugih poziva 
slušatelja. Radio Ludbreg je i jedino sredstvo lokalnoga javnoga priopćavanja u ludbreškome kraju 
pa se i zato posebna pozornost posvećuje informativnim i govorno dokumentarnim emisijama. Radio 
dnevno daje četiri vlastite emisije vijesti te preuzima isto toliko informativnih emisija Hrvatskoga 
radija. Uz informativne emisije i aktualne teme, na programu Radio Ludbrega su i brojne druge radio 
emisije kako bi se zadovoljilo što šire zanimanje slušateljstva: vjerska emisija, emisija za 
poljoprivredu i selo, emisija za domaćice, emisija za đake i predškolsku djecu, za mlade itd. U 
međuvremenu je Radio Ludbreg prešao i na Internet. Tako već dvije, tri godine ima svoje Internet 
stranice na kojima, uz osnovne obavijesti o gradu Ludbregu i Radio Ludbregu, redovito tonski daje 
dnevne vijesti, tjedne novosti te male oglase. Nedjeljom od 7 do 21 sati i izravno se emitira program 
putem Interneta.
Zanimljivo je još istaknuti da je Radio Ludbreg ranije bio, a i sada je, pokretač i brojnih drugih 
aktivnosti u Gradu Ludbregu. Od 1979. do 1987. godine u sklopu Centra za informiranje Narodnoga 
sveučilišta izdavan je mjesečnik "Ludbreški list", a povremeno i "Delegatski vjesnik" te humoristični 
list "Klopotec". Godine 1984. u organizaciji Radio Ludbrega i tadašnjeg Narodnoga sveučilišta 
Ludbreg tiskana je i velika 600-stranična monografija o Ludbregu, dosada najcjelovitija knjiga o 
području bivšega kotara Ludbreg. Radio Ludbreg bio je organizator brojnih sportskih priredbi: 
Ludbreškoga maratona, Lige u malom nogometu, izbora sportaša godine i drugo. Bio je sudionik ili 
medijski pokrovitelj niza kulturnih, zabavnih i drugih priredbi, a sada je već treću godinu za redom 
organizator mega- spektakla, "Hita ljeta" koji se održava nekoliko dana svake godine uz ludbreške 
svetonedjeljne dane.
Radio Ludbreg je za svoj rad primio i brojna priznanja, posebna priznanja od Udruženja radija i 
televizije, zatim općine Ludbreg i grada Ludbrega, kao i zahvalnice brojnih udruga i udruženja koje 
redovito prati u njihovu radu. Danas je gotovo nezamisliva bilo kakva aktivnost u Gradu Ludbreg i 
na području ludbreške regije, a da u nju nije uključen i Radio Ludbreg. Istraživanja slušanosti pak 
govore da je Radio Ludbreg jedan od najslušanijih radija u Varaždinskoj županiji, u Podravini i u 
većem dijelu sjeverozapadne Hrvatske.
Radio Ludbreg je od 1995. godine registriran kao zasebno trgovačko društvo s ograničenom 
odgovornošću. Društvo je registrirano za proizvodnju radijskoga i televizijskoga programa te nekih 
trgovačkih djelatnosti. Radio Ludbreg je među prvih osam radija u Hrvatskoj koji su dobili prve 
koncesije za emitiranje radijskoga programa na novi način, od 1. siječnja 1996. godine, kada su 
uvedene prve radijske koncesije. Danas Radio Ludbreg uspješno ostvaruje svoje drugo 
četverogodišnje koncesijsko razdoblje (od 2000. do 2003. godine).
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UREĐIVANE EMISIJE RADIO LUDBREGA
Na programu radio Ludbrega je tijekom jednoga tjedna gotovo četrdesetak uređivanih radio emisija. 
To potvrđuje visoku profesionalnost u pripremaju i emitiranju radio programa. Tijekom godine Radio 
Ludbreg organizira i posebne radio programe, posebice uz Ludbreške karnevalske dane, uz 
obilježavanje Dana grada (19. ožujka), uz obilježavanje Centra svijeta (1. travnja), opširni 
petnaestodnevni radio program pod nazivom "Sajamsko-turistički radio" uz obilježavanje Ludbreške 
Svete Nedjelje. Budući da sama manifestacija traje deset dana, Radio Ludbreg najavljuje sve sadržaje 
koji se tih dana događaju u Ludbregu, redovito ih prati i o njima izvješćuje slušateljstvo. Tako se 
realizira gotovo 3.000 minuta posebnoga svetonedjeljnog radio programa u kojemu sudjeluju svi 
koji, na bilo koji način, stvaraju i realiziraju svetonedjeljni program u Gradu Ludbreg i ludbreškoj 
župi Presvetoga Trojstva. Jedan dio sadržaja prati se i izravnim radijskim prijenosima. Sličan program 
odvija se i uz obilježavanje Božića i Nove godine u trajanju od dvadesetak dana.
Od redovitih govornih emisija posebno treba istaknuti emisije "Aktualne teme", "Tjedne novosti" i 
"Vjersku emisiju". "Aktualne teme" na rasporedu su gotovo svakodnevno, a u njima se prate 
najaktualnija zbivanja na području Grada Ludbrega i ludbreške regije ugošćivanjem ljudi koji mogu 
dati prave informacije jer emisija većim dijelom ide uživo. "Tjedne novosti" daju se svake nedjelje 
točno u podne i to gotovo od samog početka rada Radija, pred više od trideset godina. Budući da u 
pola sata donose prikaz svih jednotjednih aktivnosti u prostoru koji pokriva Radio Ludbreg, "Tjedne 
novosti" su jedna od najslušanijih radio emisija. Polusatna "Vjerska emisija" emitira se svake nedjelje 
u jutarnjim satima i to već 12 godina.
Od mozaičnih emisija treba istaknuti svakodnevnu četverosatnu emisiju "Centrum Mundi". To je 
mozaični jutarnji program sa svim najvažnijim informacijama, a u posljednje vrijeme vrlo su 
popularna jutarnja buđenja. Dosada ih je ostvareno nekoliko stotina, a uspostavljeni su telefonski i 
radijski kontakti s ljudima iz brojnih zemalja diljem svijeta. Razgovori koji se vode tom prigodom, 
predstavljaju posebno zanimljive radio priloge koji doprinose upoznavanju drugih sredina i običaja. 
"Moja Podravina" emisija je koja već duže vrijeme prati sva kulturna zbivanja u Podravini te nastupe 
Podravaca u drugim sredinama. Sve je popularnija i bogatija sadržajima i jedina je te vrste u 
Podravini. Ostale uređivane emisije Radio Ludbrega.
GOVORNE EMISIJE. Aktualne teme (svakodnevno, osim subote i nedjelje od 10.00-11.00). 
Informativne emisije (svakodnevno u 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,19.00, 21.00 
i 22.00 - nedjeljom u 12.00 i 17.00 ). Tjedne novosti - tjedni žurnal (nedjeljom 12.00). Radio 
reportaže - prilozi (nedjeljom 13.30). Poljoprivredni savjeti (ponedjeljkom, srijedom i petkom, a 
nedjeljom u 10.00). Vjerski program (subota 9.15, nedjelja 9.00). Tjedni horoskop (subota 10.30). 
Mali oglasi (svakodnevno 11.45 (telefonom) i 15.45, nedjeljom 11.20 i 17.45)
MOZAIČNE EMISIJE. "Centrum Mundi " (od ponedjeljka do petka, od 6.00 do 10.00). "Zlatna 
ribica" (petkom od 17.00 do 21.00). S časopisom TENA (subotom od 16.00 do 16.45). S časopisom 
VITA (utorkom 18.00 do 18.45). Jutarnji program (subotom od 6.00 do 8.00, nedjeljom od 7.00 do
8.00). "Kaj se denes dobroga kuha" (nedjeljom od 10.00 do 11.00). Nedjeljno zabavno poslijepodne 
(do 14.00 do 17.00). Moje pjesme, moji snovi (subota od 21.00 do 23.00)
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TEMATSKE EMISIJE. "Fairplay" - emisija o športu (ponedjeljkom od 10.00 do 11.30 i od 17.00 do
19.00). "Suncokret" ili "Školski kutak" (naizmjenično, utorkom od 17.00 do 19.00). Emisija za 
domaćice (srijedom od 19.30 do 21.00). Susret s liječnikom (povremeno) (četvrtkom od 18.00 do 
18.300). "Misli iz Biblije" (subotom od 9.00 do 9.15). Vjerska emisija (nedjeljom od 8.00 do 8.30). 
Poljoprivredni savjeti (nedjeljom od 9.00 do 9.30)
ZABAVNO - GLAZBENE EMISIJE. Jutarnja buđenja i čestitanja (svakodnevno od 06.00 ). Pozdravi, 
želje i poruke (svakodnevno u 14.00 sati. prema narudžbama.). "Glazbeni mikrofon" i I i" U narodnom 
tonu" (ponedjeljak 20.00 do 22.00). HR Top 20 (četvrtkom od 17.00 do 18.30). Strana top-ljestvica 
(subotom od 19.00 do 21.00)
GLAZBENE EMISIJE. Željoteka (svakodnevno osim nedjelje od 12.00 do 13.00). Country glazba 
(utorkom od 18.00 do 18.30). Ozbiljna glazba (utorkom od 22.00 do 23.00). Hrvatski rock (srijedom
od 17.00 do 17.30). Pola sata s  (četvrtkom od 17.00 do 17.30). Predstavljanje novih CD izdanja
(četvrtkom 19.30 do 20.00). "Dancing bear" ( četvrtkom od 21.30 do 22.30). "Party zone" (petkom 
21.10 do 22.00). U društvu s tamburicom (subotom od 10.00 do 10.30). Zlatni hitovi (nedjeljom 
18.300 do 19.30)
Stalno zaposleni u Radio Ludbregu: Franjo Vrtulek, direktor i glavni urednik, Sanja Zuko, 
koordinator programa, Josip Loparić, urednik i voditelj, Mladen Levak, urednik i voditelj, Neven 
Jerbić, urednik i voditelj, Mladen Vukina, rukovoditelj tehnike, Dejan Orlović, radio tehničar, 
Darko Zlatar, radio tehničar, Mirjana Struški, tehnički realizator i voditelj 
Sadašnji vanjski suradnici: Irena Frančić, spikerica, Andreja Kišiček, suradnica i voditeljica, Željka 
Namesnik, suradnica i voditeljica, Bernard Toplak, suradnik i voditelj, Nino Dulikravić, suradnik i 
voditelj, Danijel Petković, tehnički realizator i voditelj, Božidar Smiljanić, spiker 
Dosadašnji rukovoditelji Radija: Dragutin Novak (kao direktor Narodnog sveučilišta Ludbreg i 
osnivač Radio-stanice Ludbreg) od 1966. do 1968., Franjo Vrtulek (kao novinar-urednik i 
rukovoditelj Centra za informiranje u Narodnom sveučilištu Ludbreg od 1968. do 1979., Franjo 
Novak i Stanko Kišiček (kao direktori Sveučilišta), od 1979. do 1980., Franjo Vrtulek (kao direktor 
Sveučilišta i rukovoditelj Centra za informiranje) od 1980. do 1985., Stanko Kišiček (kao direktor 
Sveučilišta) od 1985. do 1989., Franjo Vrtulek (kao rukovoditelj Centra za informiranje) od 1989. 
do 1991., Branko D ijanošić i Darko Skupnjak ( kao direktori ili v.d. direktora Sveučilišta) od 1991. 
do 1995., Franjo Vrtulek, od 1. siječnja 1995. godine prvi je direktor Radio Ludbrega, otkako Radio 
Ludbreg radi kao samostalno Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.
Ranije zaposleni i vanjski suradnici: prva spikerica Justina Kety Novak, prvi radio tehničar Milan 
Molnar, radio-tehničari Vlado Bogadi, Ljudevit Kišić, Ivan Fabuš, spikerica Nada Crnković, 
novinar urednik Darko Skupnjak, kraće vrijeme novinari voditelji Dam ir Ivančić, Valerija Bartolec- 
Prežigalo, Ivica Kolmar i M arina Krleža.
Kao vanjski suradnici na Radiju je radilo još tridesetak osoba, djelatnika Narodnog sveučilišta 
Ludbreg ( kasnije Otvorenog učilišta "Dragutin Novak") te drugi stručni ljudi iz škole i drugih 
ustanova i poduzeća. Tijekom samo jedne godine na Radio Ludbregu gostuje i više stotina vanjskih 
osoba koje pružaju informacije javnosti ili sudjeluju u raznim rasprava i kontaktima sa slušateljstvom.
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